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Terveyskeskusten vuodeosastoilla oli hoidettavana vuonna 2004 yhteensä 
146 963 potilasta, joiden hoitopäivien lukumäärä oli 7 250 460. Edelliseen 
vuoteen verrattuna potilaiden määrä oli yhden prosentin ja hoitopäivien 
määrä 3 prosenttia pienempi. 
 
Potilasmääriltään suurimmat tautiryhmät vuonna 2003 olivat verenkier-
toelinten sairaudet (36 276 potilasta), mielenterveyden ja käyttäytymisen 
häiriöt (25 855 potilasta) ja vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten 
syiden seuraukset (18 043 potilasta). Taulukosta 1 voi nähdä näiden tauti-
ryhmien potilaiden keskimääräiset hoitoajat sekä hoitopäivien ja hoitojakso-
jen lukumäärät. Verenkiertoelinten sairauksien suurin potilasryhmä olivat 
aivoinfarktiin sairastuneet (6 697). Alkoholin käytön aiheuttamat elimelliset 
aivo-oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt olivat mielenterveyden ja käyt-
täytymisen häiriöitten lukumääräisesti suurin potilasryhmä (8 020 potilasta).  
Reisiluun murtuma oli tautiryhmässä vammat yleisin hoidon syy (4 884 po-
tilasta).  
 
Eniten hoitopäiviä vuonna 2004 käytettiin mielenterveyden ja käyttäytymi-
sen häiriöitten hoitoon (2 043 455), verenkiertoelinten sairauksien hoitoon 
(1 793 362) ja hermoston sairauksien hoitoon (738 872). Taulukosta 1 nä-
kyy näiden sairauksien hoitoon käytetyt keskimääräiset hoitoajat sekä hoito-
jaksojen lukumäärän. Eniten hoitopäiviä mielenterveyden ja käyttäytymisen 
häiriöitä hoidettaessa kului määrittämättömän dementian hoitoon (877 599). 
Verenkiertoelinten sairauksissa aivoinfarkti vaati eniten hoitopäiviä (515 
760) ja hermoston sairauksissa Alzheimerin tauti (332 746). 
Dementian ja Alzheimerin taudin hoitoon yhteensä käytettiin 27 % kaikista 
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Taulukko 1. Eniten hoitopäiviä vaatineet ja yleisimmät tautiryhmät sekä niiden yleisimmät  
päädiagnoosit vuonna 2004. 
 
Tautiryhmä tai päädiagnoosi Potilaita Hoitojaksoja Hoitopäiviä Keskimääräinen 
    hoitoaika (pv) 
Verenkiertoelinten sairaudet 36 276 46 973 1 793 362 36,9 
Aivoinfarkti (päädiagnoosi) 6 697 7 166 515 760 66,6 
Mielenterveyden ja käyttäytymisen  
häiriöt 25 855 32 340 2 043 455 58,0 
Alkoholin käytön aiheuttamat  
elimelliset aivo-oireyhtymät (päädg) 8 020 11 949 94 257 7,6 
Vammat ja myrkytykset 18 043 19 980 599 412 25,5 
Reisiluun murtuma (päädiagnoosi) 4 884 4 923 262 460 43,9 
Hermoston sairaudet 10 101 12 690 738 872 48,9 
Alzheimerin tauti (päädiagnoosi) 3 179 3 362 332 746 77,4 
 
 
         
Perusterveydenhuollon vuodeosastohoidosta valtaosa hoitopäivistä kohdentui ikäryhmään yli 75-
vuotiaat. Potilaista 60 prosenttia oli 75-vuotiaita tai sitä vanhempia ja 60 prosenttia heistä oli naisia. 
Hoitopäivistä tämän ikäryhmän osuus oli 75 prosenttia. Suurin ikäryhmä oli yli 85-vuotiaat (kuvio 1). 
 
 
Kuvio1. Terveyskeskusten vuodeosastohoidossa olleet potilaat ikäryhmittäin vuonna 2004. 
 
 
     
 
Terveyskeskusten vuodeosastojen käytössä oli kuntien välillä suuriakin eroja, jotka näkyvät taulukko-





















Kuviossa 2 on verrattu Helsingin, Turun, Tampereen, Kuopion ja Oulun (yliopistolliset sairaalat) asuk-
kaiden terveyskeskuksen vuodeosaston käyttöä.  
 
 


























AINEISTOT JA KÄSITTEET 
 
Tämä tilastotiedote tarkastelee terveyskeskusten vuodeosastohoitoa Suomessa siten, että mukana ei ole 
erikoislääkärijohtoista toimintaa, kuten esimerkiksi kirurgia, sisätaudit, naistentaudit ja neurologia. 





Karttatulosteissa esitetään tietoja kunnittain terveyskeskusten vuodeosastolla hoidetuista potilaista, hoi-
tojaksoista ja käytetyistä hoitopäivistä. Kartoissa on käytetty epäsuoraa ikä- ja sukupuolivakiointia, 
koska on haluttu poistaa alueiden väestön erilaisesta ikä- ja sukupuolirakenteesta johtuvat erot. Epäsuo-
ra vakiointi tuottaa indeksiluvut, joissa koko maan keskiarvo = 100.  
Keltainen väri kartoissa kuvaa maan keskitasoa, punainen väri keskitasoa suurempia arvoja ja vihreä 





Hoidettujen potilaiden määrä on sama kuin eri henkilötunnusten lukumäärä. Sairaanhoitopiirien ja kun-
tien tilastoissa näkyy myös kunkin kunnan potilaiden määrä suhteutettuna asukaslukuun (sarake 5), jo-
ka antaa vertailumahdollisuuden alueiden välille huomioimatta kuitenkaan väestön ikä- ja sukupuolira-
kennetta, joka näkyy indeksinä karttatulosteiden yhteydessä. Eräiden päädiagnoosien ja hoitopaikan 





Hoitopäivät koostuvat sekä päättyneiden jaksojen hoitopäivistä että laskemalla 31.12. hoidossa olevat 
potilaat, joiden osalta otetaan huomioon kaikki hoitopäivät siltä vuodelta ko. laskentaan saakka.  Sekä 





Tilastotaulukoissa on päättyneiden hoitojaksojen yhteydessä esitetty myös hoitojakson pituus. Se on 
saatu laskemalla ensin yhteen päättyneiden hoitojaksojen hoitopäivät ilman kalenterivuosirajoitusta ja 
jakamalla summa sitten päättyneiden hoitojaksojen lukumäärällä. 
 
 
Miesten osuus (%) 
 
Miesten osuus näkyy koko potilasmäärästä laskettuna sekä eräiden päädiagnoosien taulukoissa ja ter-
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År 2004 vårdades på hälsovårdscentralernas vårdavdelningar totalt 146 963 
patienter, vilkas antal vårddygn var 7 250 460. Jämfört med 2003 var 
antalet patienter 1 procent och antalet vårddygn 3 procent mindre. 
 
År 2003 var de största sjukdomsgrupperna, när man utgår från 
patientantalet, cirkulationsorganens sjukdomar (36 276 patienter), psykiska 
sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (25 855 patienter) samt 
skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (18 043 
patienter). Av tabell 1 framgår medelvårdtiderna för patienterna i dessa 
sjukdomsgrupper liksom antalet vårddygn och vårdperioder. Den största 
patientgruppen inom gruppen sjukdomar i cirkulationsorganen var de som 
drabbats av cerebral infarkt (6 697). När det gäller psykiska sjukdomar och 
syndrom samt beteendestörningar var patientgruppen som led av psykiska 
störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol den största (8 020 
patienter).  
I sjukdomsgruppen skador var fraktur på lårben den vanligaste vårdorsaken 
(4 884 patienter).  
 
År 2004 hänförde sig mest vårddygn till behandling av psykiska sjukdomar 
och syndrom samt beteendestörningar (2 043 455), sjukdomar i 
cirkulationsorganen (1 793 362) och sjukdomar i nervsystemet (738 872). 
Tabell 1 innehåller uppgifter om medelvårdtiderna för behandling av dessa 
sjukdomar samt om antalet vårdperioder. Majoriteten av vårddygn hänförde 
sig vid behandling av psykiska sjukdomar och syndrom samt 
beteendestörningar till behandling av ospecificerad demens (877 599). När 
det gäller sjukdomar i cirkulationsorganen krävde cerebral infarkt mest 
vårddygn (515 760) och i fråga om sjukdomar i nervsystemet Alzheimers 
sjukdom (332 746). Sammanlagt 27 procent av alla vårddygn inom 
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Tabell 1. De sjukdomar som krävt mest vårddygn och de som är vanligast samt deras vanligaste 
huvuddiagnoser 2004 
 
Största delen av vårddygnen inom primärvårdens slutenvård hänförde sig till åldersgruppen över 75 år. 
Totalt 60 procent av patienterna var 75 år och över och 60 procent av dem var kvinnor. Åldersgruppen 
stod för 75 procent av vårddygnen. Den största åldersgruppen var 85 år och över (diagram 1). 
 
 




Utnyttjandet av den specialiserade sjukvården varierade mycket mellan kommunerna. Skillnaderna 






















Sjukdomsgrupp eller huvuddiagnos Patienter Vårdperioder Vårddygn  (dygn)
Cirkulationsorganens sjukdomar 36 276 46 973 1 793 362 36,9 
Cerebral infarkt (huvuddiagnos) 6 697 7 166 515 760 66,6 
Psykiska sjukdomar och syndrom
samt beteendestörningar 25 855 32 340 2 043 455 58,0 
Psykiska störningar och beteende- 
störningar orsakade av alkohol (h:diagnos) 8 020 11 949 94 257 7,6 
Skador och förgiftningar 18 043 19 980 599 412 25,5 
Fraktur på lårben (huvuddiagnos) 4 884 4 923 262 460 43,9 
Sjukdomar i nervsystemet 10 101 12 690 738 872 48,9 
Alzheimers sjukdom (huvuddiagnos) 3 179 3 362 332 746 77,4 
 3
I diagram 2 jämförs hur invånarna i städerna Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Kuopio och Uleåborg, 
som alla har ett universitetssjukhus, utnyttjar hälsovårdscentralernas slutenvård.  
 
 
























MATERIAL OCH BEGREPP 
 
I detta statistikmeddelande granskas de finländska hälsovårdscentralernas slutenvård, dvs. 
specialistledd verksamhet som t.ex. kirurgi, invärtes sjukdomar, kvinnosjukdomar och neurologi ingår 




I form av kartutskrifter presenteras kommunvisa uppgifter om de patienter som vårdats på hälsovårds-
entralernas vårdavdelningar, om vårdperioderna och om vårddygnen. På kartorna används indirekt 
standardisering enligt ålder och kön i syfte att eliminera de skillnader som beror på befolkningens olika 
ålders- och könsstruktur i olika regioner. Indirekt standardisering ger indextal enligt vilka hela landets 
genomsnitt = 100. 
På kartorna är landets medelnivå markerad med gul färg, värden över medelnivån med röd färg och 




Antalet vårdade patienter är detsamma som antalet olika personbeteckningar. Sjukvårdsdistriktens och 
kommunernas statistik innehåller också uppgifter om antalet patienter i varje kommun i relation till 
invånarantalet (kolumn 5). På detta sätt kan man jämföra olika regioner, även om befolkningens ålders- 
och könsstruktur inte beaktas. Den anges som index i anslutning till kartutskrifterna. I fråga om vissa 





Vårddygnen omfattar såväl avslutade vårdperioders vårddygn som vårddygnen i vårdperioder som är 
oavslutade 31.12, varvid dygnet i fråga inbegrips. Både inskrivningsdagen och inventeringsdagen 31.12 




I samband med avslutade vårdperioder anges i statistiktabellerna också vårdperiodens längd. Den har 
beräknats genom att först addera de vårddygn som ingår i de avslutade vårdperioderna utan 
kalenderårsbegränsning och därefter dela summan med antalet avslutade vårdperioder. 
 
Männens andel (%) 
 
Männens andel beräknas av det totala antalet patienter och anges i vissa av tabellerna över huvuddiag-




1 Utnyttjande av tjänster efter huvuddiagnos 
 
2 Utnyttjande av tjänster efter åldersgrupp, kön och vårdtid 
 
3 Utnyttjande av tjänster efter ankomstsätt, remitterande instans, huvudorsak till sökande av vård, 
vårdberoende och platsen för fortsatt vård 
 
4 Utnyttjande av tjänster efter sjukvårdsdistrikt 
 
5 Utnyttjande av tjänster per sjukbårdsdistrikt efter patientens hemkommun 
 
6 Utnyttjande av tjänster efter vissa sjukdomsgrupper eller huvuddiagnoser 1996–2004 
 
7 Serviceproduktion efter hälsovårdscentral 1994–2004  
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